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Personal values dan Kebahagiaan pada Karyawan  
 
 
Oei, Kevin Putra Wijaya 




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara sepuluh 
dimensi personal values dan kebahagiaan pada karyawan di seluruh Indonesia. 
Hipotesis penelitian ini adalah terdapat korelasi antara personal values dan 
kebahagiaan pada karyawan di seluruh Indonesia. Subjek pada penelitian kali ini 
adalah 202 karyawan yang berdomisili di seluruh Indonesia. Peneliti menggunakan 
teknik analisis non-parametrik uji Korelasi Product Moment Pearson. Hasil 
pengujian hipotesis menunjukkan terdapat dua dimensi dari personal values yang 
memilki korelasi dengan kebahagiaan yaitu dimensi personal values conformity 
memiliki hubungan yang signifikan terhadap kebahagiaan, dan dimensi hedonism 
memiliki korelasi negatif yang signifikan terhadap kebahagian. Hal ini 
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Personal values and Happiness in Employees 
 
 
Oei, Kevin Putra Wijaya 




This study aims to determine whether there is a correlation between the ten 
dimensions of personal values and happiness among employees throughout 
Indonesia. The hypothesis of this research is that there is a correlation between 
personal values and happiness of employees throughout Indonesia. The subjects 
in this study were 202 employees who live throughout Indonesia. Researchers 
used non-parametric analysis techniques Pearson Product Moment Correlation. 
The results of hypothesis testing show that there are two dimensions of personal 
values that have a correlation with happiness, namely the personal values 
conformity dimension has a significant relationship to happiness, and the hedonism 
dimension has a significant negative correlation to happiness. This proves that 
there are two out of ten hypotheses in this study that are accepted. 
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